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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE LA SHC 
À VANCOUVER
CHA ANNUAL MEETING 
IN VANCOUVER
Quel meilleur endroit pour « Penser sans frontières » — 
le thème du congrès de 2008 — que Vancouver, une ville
perchée aux confins de la terre et de la mer? Du 31 mai au 
8 juin, l’Université de la Colombie-Britannique accueillera
environ 9200 érudits représentant une foule d’organismes
universitaires, y compris la Société historique du Canada.
Cette année, l’assemblée générale annuelle de la SHC met en
évidence trois domaines de recherche : enfance, jeunesse et
générations; environnements, cultures et pouvoirs; ainsi que
migrations, espaces et identités. Le Comité du programme
2008 a reçu plus de 440 propositions — un nombre sans
précédent qui a rendu sa tâche agréablement difficile.
Le programme qui en résulte ne manquera pas d’intéresser
tous et chacun. L’un des points saillants de la conférence 
de trois jours promet d’être notre conférencière principale,
Madame Paula Fass, professeure d’histoire à l’Université de
Californie, Berkeley. Madame Fass est l’auteur de six ouvrages
et d’innombrables articles qui ont pavé la voie de l’étude de
l’histoire de l’enfance et de la jeunesse aux États-Unis et
partout dans le monde. Récemment, elle a été élue
présidente de la Society for the History of Children and
Youth. Le discours-programme de la SHC qu’elle prononcera, 
« Children on the Edge of History and Historiography »,
explorera comment l’histoire des enfants et l’enfance offrent
non seulement une nouvelle sorte d’histoire, mais une
nouvelle façon de percevoir l’histoire à l’échelle mondiale.
De plus, nous sommes heureux que le programme de 
cette année compte de nombreuses présentations par des
chercheurs non canadianistes, résultat des efforts constants
d’internationalisation de la SHC.
Dans le cadre des activités sociales, une activité est prévue
pour souhaiter la bienvenue aux étudiants inscrits aux études
supérieures le dimanche 1er juin, juste avant le début de la
conférence, en plus de l’habituel Gala du président et — 
à la demande générale — d’une danse.
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces
événements ou autres, veuillez visiter le site Web de la SHC
(www.cha-shc.ca) ou communiquer avec le Comité du
programme de la SHC à cha2008@interchange.ubc.ca. 
Au plaisir de vous voir à Vancouver en juin — avec vos
parapluies et goretex!
Tina Loo
Présidente du programme 2008 de la SHC
What better place for “Thinking Beyond Borders” — the 2008
Congress theme — than Vancouver, a city perched on the
edge of land and sea? From May 31 to June 8, the University
of British Columbia will host an estimated 9200 scholars 
representing scores of academic organizations, including the
Canadian Historical Association.
This year’s CHA Annual Meeting highlights three areas of
inquiry: childhood, youth, and generations; environments,
cultures, and power; and migrations, place, and identities.
The 2008 Programme Committee received over 440 proposals
— an unprecedented number which made its job pleasantly
difficult.
The resulting programme is one that all of us are excited
about. One of the highlights of the three-day conference
promises to be our keynote speaker, Dr. Paula Fass, Margaret
Byrne Professor of History at the University of California,
Berkeley. Dr. Fass is the author of six books and countless
articles which have pioneered the study of the history of
childhood and youth in the United States and around the
world and was recently elected President of the Society for
the History of Children and Youth. Her 2008 CHA Keynote
Address, “Children on the Edge of History and Historiography,”
will explore how the history of children and childhood offer
not only a new kind of history but a new way to think about
history in a global way.  
In addition, we are pleased that this year’s programme 
will feature a significant number of presentations by non-
Canadianists, as part of the CHA’s continuing efforts at 
internationalization.  
On the social side, there will be a special Graduate Students’
Welcome Pub on Sunday, June 1, just before the conference
begins, as well as the usual President’s Gala and — by 
popular demand — a dance.
For further information on these events and more, please
visit the CHA website (www.cha-shc.ca) or contact the CHA
Programme Committee at cha2008@interchange.ubc.ca. 
See you in Vancouver in June — with your umbrellas 
and goretex!
Tina Loo,
2008 CHA Programme Chair
